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1 2101670186 MUHAMMAD TAUFIQ AJI
JAYAKUSUMA
30 60 80 57 D
2 2201728276 SHERREN MARCHELINA 83 86 88 86 A-
3 2201734884 MARIA OKTAVIA 81 80 85 82 B+
4 2201744140 KEZYA DEMETRIUS 84 78 93 85 A-
5 2201746676 LIANNI DEWI 84 87 90 87 A-
6 2201750181 DIETRICH GIRVANNY
SIREGAR
82 83 86 84 B+
7 2201751940 KINGSLEY MONLIZ 69 85 88 82 B+
8 2201752413 ENNY KHERINTAN CHEN
PUTRI
83 83 83 83 B+
9 2201753971 FIFI RAHMARIANTI 79 72 80 77 B
10 2201754463 MUHAMAD FACHRIAN
KESUMAPUTRA
66 70 73 70 B-
11 2201758335 FERNANDO LIONEL 82 70 90 80 B+
12 2201758770 SHERLY 74 87 95 86 A-
13 2201761020 REGINA LOLITA HERIS
NURPRAMESTHI DEWI
84 87 95 89 A-
14 2201761525 SARAH CHARISSA 76 72 82 77 B
15 2201763820 MICHAEL JUAN 68 0 85 46 E
16 2201768960 GWENDY NATASHA 72 90 87 84 B+
17 2201771141 ALVINCIA NOVENANDA JAP 80 83 82 82 B+
18 2201772182 GRATIA IRENE HULU 84 85 85 85 A-
19 2201782290 SALSABILA ZAZMIRA
GAYATRI
83 76 85 81 B+
20 2201782681 MERRY CHRISTOVY 81 85 86 85 A-
21 2201785443 AGNES PRIMAHARANI 83 88 90 88 A-
22 2201790172 RIZQI RAISSA DAMOPOLII 70 65 75 70 B-
23 2201791194 ALEXIA AURELIUS 80 78 83 81 B+
24 2201792991 JACKLYN 80 85 80 82 B+
25 2201793363 NOVITA SARI 83 86 90 87 A-
26 2201795500 RAYMOND 29 80 85 67 C
27 2201798370 FIONA FIORENSA 85 83 90 86 A-
28 2201802746 ROCKY MANTANA 69 83 86 80 B+
29 2201807091 FABIO ILYASHA
HUTAGALUNG
77 86 88 84 B+
30 2201811486 SARAH THALIA FIRDAUS 82 83 83 83 B+
31 2201811492 NADIA VIOLA QUEENSY 57 83 88 77 B
32 2201819242 IDA AYU MILLENDA WIJAYA
NUGRAHA
47 85 98 78 B
33 2201824904 ATIKAH OKTAVIANI 82 75 88 81 B+
34 2201825320 SITI PURBA SARI SUCI 75 80 88 81 B+
35 2201828505 NEFATHSLAM 82 88 88 87 A-
36 2201828556 HANA IKRIMATILHAQ 84 87 85 86 A-
37 2201829962 FIRLANDA JIHAN NAMIRA 79 72 92 81 B+
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RAMADHANI ANSYARI
38 2201835435 FATIMAH TAQIAH 78 80 83 81 B+
39 2201840744 ELLEN DIANTY 81 78 85 81 B+
40 2201840896 GHIFARY SYAUQI WIJAYA 79 76 93 82 B+
41 2201852744 DANES NATHAN 66 76 73 73 B-
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Login As  Lecturer
YOUR CLASS :
Home Class ARTS6006 - History of Indonesian Art
History of Indonesian Art
This course comprises the development and changes of Indonesian art and culture from the prehistoric, classic, modern and
contemporary period, associated with the religions, influences, cultural concepts and characteristics of each period. It gives students
broader understanding and wider local cultural references to be applied in other interior design course and will be able to add local




Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Identify Indonesian art and culture from prehistoric to contemporary period.
LO2 Describe the characteristics and cultural concepts of each period
LO3 Compare and differentiate the characteristics and cultural concepts of each period
LO4 Interpret Indonesian art and culture, in particular the characteristics and cultural concepts within design perspectives
Class discussion




Wacthing Video, VCD, Film, multimedia
Joop Ave (editor). (2008). Indonesian arts and crafts. 01. BAB Publishing. -. ISBN: 9789798926273.
-. (-). -. -. -. -. ISBN: -.
Hilda Soemantri (ed). (1998). Indonesian Heritage Vol 7: Visual Art. 01. ARCI. Singapore. ISBN: 9813018313.
John Miksic (eds.). (1996). Indonesian Heritage Vol. 1: Ancient History. 01. GROL. Singapore. ISBN: 9798926013.
Anthony Reid (ed.). (1996). Indonesian Heritage Vol. 2: Early Modern History. 01. GROL. Singapore. ISBN: 979892603X.
Koentjaraningrat. (1997). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. 16. DJAM. Jakarta. ISBN: 9794283037.
Claire Holt. (2000). Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia. 02. ARTI. Bandung. ISBN: 97995773365.
R. Soekmono. (1995). Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1-3. 13. KANIS. Yogyakarta. ISBN: 9794131741.
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1 2101670186 MUHAMMAD TAUFIQ A JI JAYAKUSUMA 13 3 13 1
2 2201728276 SHERREN MARCHELINA 13 3 13 0
3 2201734884 MARIA OKTAVIA 13 3 13 3
4 2201744140 KEZYA DEMETRIUS 13 3 13 0
5 2201746676 LIANNI DEWI 13 3 13 1
6 2201750181 DIETRICH GIRVANNY SIREGAR 13 3 13 0
7 2201751940 KINGSLEY MONLIZ 13 3 13 0
8 2201752413 ENNY KHERINTAN CHEN PUTRI 13 3 13 0
9 2201753971 FIFI RAHMARIANTI 13 3 13 1
10 2201754463 MUHAMAD FACHRIAN KESUMAPUTRA 13 3 13 1
11 2201758335 FERNANDO LIONEL 13 3 13 1
12 2201758770 SHERLY 13 3 13 2
13 2201761020 REGINA LOLITA HERIS NURPRAMESTHI DEWI 13 3 13 1
14 2201761525 SARAH CHARISSA 13 3 13 2
15 2201763820 MICHAEL JUAN 13 3 13 1
16 2201768960 GWENDY NATASHA 13 3 13 1
17 2201771141 ALVINCIA NOVENANDA JAP 13 3 13 0
18 2201772182 GRATIA IRENE HULU 13 3 13 0
19 2201782290 SALSABILA ZAZMIRA GAYATRI 13 3 13 0
20 2201782681 MERRY CHRISTOVY 13 3 13 1
21 2201785443 AGNES PRIMAHARANI 13 3 13 1
22 2201790172 RIZQI RAISSA DAMOPOLII 13 3 13 3
23 2201791194 ALEXIA AURELIUS 13 3 13 0
24 2201792991 JACKLYN 13 3 13 0
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25 2201793363 NOVITA SARI 13 3 13 0
26 2201795500 RAYMOND 13 3 13 1
27 2201798370 FIONA FIORENSA 13 3 13 0
28 2201802746 ROCKY MANTANA 13 3 13 0
29 2201807091 FABIO ILYASHA HUTAGALUNG 13 3 13 1
30 2201811486 SARAH THALIA FIRDAUS 13 3 13 0
31 2201811492 NADIA VIOLA QUEENSY 13 3 13 1
32 2201819242 IDA AYU MILLENDA WIJAYA NUGRAHA 13 3 13 1
33 2201824904 ATIKAH OKTAVIANI 13 3 13 0
34 2201825320 SITI PURBA SARI SUCI 13 3 13 2
35 2201828505 NEFATHSLAM 13 3 13 1
36 2201828556 HANA IKRIMATILHAQ 13 3 13 1
37 2201829962 FIRLANDA JIHAN NAMIRA RAMADHANIANSYARI 13 3 13 2
38 2201835435 FATIMAH TAQIAH 13 3 13 0
39 2201840744 ELLEN DIANTY 13 3 13 1
40 2201840896 GHIFARY SYAUQI WIJAYA 13 3 13 1
41 2201852744 DANES NATHAN 13 3 13 0
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